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ABSTRACT 
Our project rapport is prepared in conjunction with the first semester project, at Roskilde 
Universitet (RUC) autumn 2015 Den Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse. The rapport is 
based on the overall subject “The skæve Danmark” where we have decided to look at the current 
refugee crisis in EU. Our focus is primarly Denmark and Sweden as we find it interesting to go in 
depth with why Sweden is prefered over Denmark when it comes to seeking asylum. 
This interest has led us to our main thesis statement: which factors can play a role in when refugees 
choose Sweden instead of Denmark? To examine this and get and understanding of which factors 
can play a role in the refugees choice we have decided to look at Denmark and Swedens asylum 
policies and compare them. Furthermore we have also analysed and discussed the campaign which 
the danish immigration-minister Inger Støjberg published earlier this year. 
 
To support this is a debate shown on DR1 between Denmark and Sweden involved, Inger Støjbergs 
ad and the reputation of Denmark are examined compared to Sweden’s reputation related to the on 
going refugee situation. This rapport includes both qualitative and quantitative method. The 
quantitative method is shown in form of statistics where the qualitative method is occurs, in the 
context of the debate.  
The both asylum policies are quiet even, in the both countries. But the difference is in the signal the 
countries send out to the refugees. Denmark sends a more negative signal out to the refugees, and 
that the main reason for why the refugees prefer Sweden instead of Denmark.  
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1.Indledning 
 
Projektrapporten er bygget op på en redegørelse, samt en dybdegående analyse af både 
Danmarks samt Sveriges asyl - og udlændingepolitik. Hvori de væsentlige forskelle og 
ligheder i begge asylpolitikker bliver tydeliggjort, og set fra flygtninges perspektiv 
konkluderes der hvilket lands asylpolitik gavner individet bedst. Udover dette inddrages og 
analyseres Inger Støjbergs såkaldte “skræmmekampagne”, der har fået utrolig meget 
omtale ikke blot i Danmark men blevet trykt, i adskillige udenlandske aviser. Der 
inddrages desuden og refereres til debatten mellem politikere fra Danmark og Sverige. 
Debatten mellem politikerne fra Danmark og Sverige, bliver ligeledes analyseret, samt 
essensen af debatten udpeges i forhold til relevans med hensyn til vores projekt. Debatten 
mellem Danmark og Sverige samt den omtalte skræmmekampagne er inddraget, for at 
kunne danne et overblik over hvordan udtalelser og holdninger kan påvirke de to landes ry. 
Årsager/ faktorer der forårsager hele situationen der har fundet sted beskrives, ligeledes 
beskrevet faktorer der kan virke attraktive for flygtninge. Disse faktorer er beskrevet 
igennem  “push  and  pull”-modellen.   
Endvidere udarbejdes der en opsummerende og afsluttende konklusion, baseret på 
projektrapportens væsentligste observationer.    
Hele projektet perspektiveres endvidere, hvori mulige alternativer overvejes. Projektet ses 
blandt andet fra andre mulige indfaldsvinkler, end den indfaldsvinkel til projektet der er 
taget i betragtning som udgangspunkt. Følgende projektrapport er udarbejdet under selve 
flygtningesituationen, og der er derfor samtidig med udarbejdelsen af rapporten 
udkommet nye lovforslag, lovændringer og andre relevante forandringer. Disse ændringer 
har vi undladt at inddrage i vores projektrapport, men er særdeles relevant og nyttigt stof 
til eftertanke og efter udarbejdelse og kan kombineres med en perspektivering.  
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2. Motivation 
Vores motivation for at beskæftige os med emnet bunder i den relevans den har i 
samfundet og dens aktualitet. Vi har fra starten af været interesseret i at få svar på nogle af 
de ting vi har set udspille sig i takt med flygtningestrømmen i henholdsvis i Danmark og 
Sverige. Vi synes især at det er spændende at undersøge og blive klogere på hvordan og 
hvor meget landene egentlig selv har en indflydelse på hvor mange flygtninge der vælger at 
komme herop, blandt andet gennem deres ry og regler. Grunden til at vi netop helt konkret 
har valgt at undersøge hvad der kan spille en rolle i flygtninges valg af land, fremfor at 
fokusere på nogle af de andre aspekter af krisen er fordi vi undrer os over, at to lande som i 
vores øjne er ret ens, samtidig kan være så forskellige at flygtninge hellere foretrækker det 
ene frem for det andet. I tråd med det ville det være interessant at få svar på hvad det 
egentlig er for nogle faktorer som kan spille en rolle i hvor flygtninge vælger at søge asyl til 
og på hvilke punkter de to lande skiller sig fra hinanden. Samtidig vil vi gerne komme i 
dybden med Inger Støjbergs kampagne, med henblik på at analysere hvilket budskab den 
virkelig sender, samt hvad der i realiteten menes med den.  
Et af de mest betydeligste og væsentligste årsager der har fungeret motiverende, er at 
situationen, udspilles lige i øjeblikket. Altså at flygtningesituationen/krisen er noget 
aktuelt, som beskrevet tidligere. Det har sat situation i et anderledes perspektiv og sat 
adskillige tanker i gang og dermed gjort os mere interesseret i at undersøge dele af 
flygtningesituationen/krisen nærmere. Vi har alle i gruppen en anden etnisk herkomst end 
dansk og vi føler at vi kan relatere os til flygtningene, i forhold til de kulturelle og religiøse 
aspekter, hvilket motivere os endnu mere med at gå i dybden med det. Det sætter adskillige 
tanker i gang, derfor finder vi det spændende samt interessant at undersøge dele af 
flygtningesituationen/krisen nærmere. Vi har alle tre gruppemedlemmer i gruppen, en 
anden etnisk herkomst end dansk.  
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3. Problemfelt 
Den nuværende flygtningestrøm og krise som opleves og diskuteres bredt i EU, bunder i en 
over 4 års krise og konflikt i Syrien som til at starte med begyndte med protester mod 
Bashar al-Assads regering før det eskalerede til en borgerkrig mellem oprørsgrupper 
såsom IS, forskellige sekter og regeringsstyrkerne. Mere end 250.000 syrere har mistet 
livet som følge af krigen og tallet er stadigvæk stigende. Dette har resulteret i at Syriens 
uddannelse, sundhed og sociale systemer er i en tilstand af sammenbrud. En rapport 
udgivet af FN i 2015 (Rodgers et.al 2015) viser landets samlet økonomisk tab siden starten 
af konflikten som er på over 2 milliarder dollars. Derudover viser rapporten også at fire ud 
af hver femte syrere lever i fattigdom, hvor ca.  30% af dem i dyb fattigdom. Tvunget af 
situationen og de ringe levevilkår har mange derfor valgt at flygte fra deres hjemland i håb 
om et bedre liv for dem selv og deres familier. Til at starte med har det primært været 
nabolandene Tyrkiet og Libanon der har kunne mærke effekten af flygtninge krisen, men 
efterhånden som situationen i Syrien er blevet forværret har det spredt sig så meget at 
landene i vesten inklusiv Danmark og Sverige også har skulle håndtere de mange 
flygtninge som kommer herop. Fælles for alle flygtninge er at de flygter for at få et bedre 
liv. Det kan dog være forskelligt hvilke interesser der ligger til grund for deres syn på et 
bedre liv. I nogle tilfælde har flygtningene allerede familie eller nogle bekendte i det land 
som de vælger at søge asyl i, da de bevare et sammenhold og have nogle de kan støtte sig 
op til når de skal leve i et nyt land (Abrahamsen, Sebastian & Jessen, N. Catarina 2013). 
Andre nævner, at det er den høje støtte og ydelse fra den pågældende regeringen, som 
tiltaler dem og er en afgørende faktor i deres valg. Selvom mange flygtninge kommer til 
Danmark er målet for langt størstedelen af disse flygtninge er at nå frem til Sverige (Kamil, 
Carolina 2015). Dette ses også i den store forskel på antallet af asylansøgere som de to 
lande modtager (Bolvinkel, Morten & Christensen, Esben 2015). I en opgørelse over 
modtagende asylsøgere i Danmark og Sverige fra november måned 2015, ser man at der i 
Sverige er 112.000 som har søgt asyl alene i 2015, mens tallet i Danmark ligger på 14.200. 
Hvis man kigger udover og ser på lande som Tyskland, som har modtaget over en halv 
million, og Norge som ligger på 22.000 har de med Sverige det fælles at alle tre lande har 
haft en stigning i asylsøgere tallet fra sidste års tal. Dette er dog ikke tilfældet for Danmark, 
hvis asylsøger tal nogenlunde er de samme som sidste års (Bendixen, C. Michala 2015 ). 
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Flygtningestrømmen har i EU formået at bringe et hav af forskellige debatter til hvordan 
denne situation som er opstået på bedste vis kan håndteres. Set i perspektiv til de 
skandinaviske lande har man ikke kunne komme udenom sammenligningerne omkring 
Danmarks og Sveriges håndtering og modtagelse af flygtningene. Sverige har givet klart 
udtryk for deres åbenhed og hjælpsomhed bl.a. gennem antallet af asylsøgere som de har 
taget imod og fortsat tager imod og de ressourcer de har sat af til at hjælpe flygtningene 
(Kjergaard, Clement & Hedberg, Kristina 2015). Der har været diskussioner om hvordan 
man bedst muligt, i fællesskab med resten af EU, kan tage hånd om de flygtninge som har 
fundet vej herop. Danmark har som Sverige også hjulpet de flygtninge som er kommet til 
landet, med mad og husly og andre goder, men har samtidig også været klare med deres 
udmelding om at de kun tager imod et begrænset antal af flygtninge, da de mener at der 
bør ligge et større fokus og flere ressourcer på at hjælpe situationen nede i de lande hvor 
der flygtes fra og på at styrke grænserne så der kommer færre herop. Desuden mener en 
række af politikere heller ikke at det danske samfund vil kunne klare en ubegrænset 
mængde af flygtninge og at det højst sandsynligt vil skabe problemer på en masse fronter 
(Kjersgaard, Clement & Hedberg, Kristina 2015)  Der menes at man ved at tage en masse 
flygtninge op til landet blot symptombehandler og dermed ikke løser kerneproblemet, som 
jo er hjælp i områderne hvor flygtningene kommer fra(Kjersgaard, Clement & Hedberg, 
Kristina 2015). Hvor den svenske regering ser klare fordele ved at tage imod flygtninge, da 
de vil kunne være med til at styrke Sveriges økonomi på længere sigt, bl.a. i den hensigt at 
de ville kunne erstatte de ældre som forsvinder på arbejdsmarkedet er Danmarks fokus her 
på den indflydelse og udfordring som asylansøgerne vil have på de forskellige aspekter af 
samfundet. Dette har fået den nuværende danske indenrigs- og integrationsminister, Inger 
Støjberg til at tage en beslutning om at annoncere en kampagne som skal være med til at 
sikre at de flygtninge som overvejer at søge asyl i Danmark er indforstået med de nye 
stramninger og regler som er gældende for nyankommne flygtninge i landet. Annoncen 
blev udgivet i starten af september måned 2015 og har medført en endnu stærkere kritik af 
Danmark. 
 
Danmark er dog ikke det første land til at gå ud og lave en kampagne for at begrænse 
antallet af asylsøgere - mange europæiske lande har også benyttet sig af samme strategi for 
at oplyse om de regler som er gældende for deres land (Carlsen-Thobo, Jesper 2015). Men 
Danmark skiller sig ud og har fået stærk kritik for sin. Der menes at kampagnens formål 
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ikke blot er oplyse, men også at være slags skræmmekampagne som signalere at man skal 
holde sig væk fra Danmark hvis man som flygtning overvejer at asyl i landet.   
I led med dette samfundsrelateret problem synes vi at det kunne være spændende at gå i 
mere dybde med Danmark og Sverige set i forhold til den aktuelle flygtningestrømmen og 
vores projekt tager derfor udgangspunkt i konkrete faktorer som kan være med til at 
forklare hvad der gør at antallet af asylansøgere er så forskellige i de to lande. Vi vil 
undersøge hvilken virkning asylpolitikken har på  flygtningenes valg når de vælger at søge 
asyl samt hvordan Danmarks omtale har været i forhold til Sveriges i flygtningedebatten, 
for dermed at kunne få et svar på hvad det betyder for asylsøgere tallet 
 
4. Problemformulering 
Problemformuleringen vi har valgt at tage udgangspunkt i, og beskæftige os med lyder: 
“Hvilke faktorer kan spille ind når flygtninge i højere grad vælger Sverige frem for Danmark?” 
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i 2 arbejdsspørgsmål som skal hjælpe os med at besvare vores 
problemformulering. 
 
1.   Hvordan er Asylpolitikken i Danmark og Sverige forskellige?  
 
2.   Hvordan har Danmark været omtalt i forhold til Sverige i flygtningesituationen/krisen? -
. 
 
5. Begrebsafklaring  
Flygtningesituationen/krisen: Begrebet flygtningesituationen/krisen, bliver nævnt flere gange i 
løbet af projektrapporten. Den flygtningesituationen der bliver taget i betragtning og taget 
udgangspunkt i, er den aktuelle flygtningesituation lige pt. Altså det vil sige helt konkret 
flygtningesituationen efteråret 2015. I en vinkling fra et historisk perspektiv, kan der observeres at 
der har været utallige situationer, hvor flygtninge er kommet til landet. Øvrige flygtninge situationer 
har vi valgt at afgrænse os fra, og dermed fokusere på flygtningekrisen efteråret 2015. 
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Flygtninge: En flygtninge skal forstås som et individ der er forfulgt, det kan være af flere 
forskellige årsager. Det kan enten være på grund af race, politiske aktiviteter, religion eller 
tilsvarende. En flygtninge er et individ der risikere blandt andet, at miste livet, blive tortureret samt 
få overtrådt  sine menneskerettigheder i sit eget hjemland ( Holst, M. Susse 2007: 6 ) ( Ellegaard, 
Mette 1994: 14-15 ). I FN’s flygtningekonvention bliver en flygtninge defineret således. 
”som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, 
sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden 
for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til eller – på grund af 
sådan frygt – ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse” ( FN 1951: kapitel 1 , artikel 1) ( 
Holst, M. Susse 2007: 6 ) ( Ellegaard, Mette 1994: 18 ) ( Camre et.al 2014: 121-122 ). 
Grundlæggende har vi taget udgangspunkt i FN’s definition af, hvordan flygtninge skal forstås i 
projektet. Begrebet flygtninge skal i vores projekt forstås som en flygtninge, der er flygtet fra 
borgerkrigen i Syrien i forbindelse med Det Arabiske Forår/borgerkrigen altså flygtningekrisen 
efteråret 2015. Flygtninge har eksisteret i utrolig lang tid, derfor opholder der stadig “ældre” 
flygtninge. Dem har vi valgt at afgrænse os fra, og beskæftige os med de nuværende 
(flygtningesituationen efteråret 2015) flygtninges situation.  
Asylpolitikker: Videre hen i projektrapport inddrages henholdsvis både Danmark samt Sveriges 
asylpolitikker. Undervejs har der været enorm debat, der er udgivet lovforslag samt foretaget 
ændringer undervejs. I forbindelse med projektrapporten, tager vi udgangspunkt i den førte 
asylpolitik fra flygtningesituationens start. Således har vi valgt at undlade at blande lovforslag, 
stramninger og nye ændringer ind i projektrapporten. Det har vi gjort for at overskueliggøre 
projektrapporten, samt havde det været en enorm udfordring at kunne følge med diverse ændringer 
med videre. Samtidig med at projektet skred frem tidsmæssigt.  
Kampagnen: Begrebet “Kampagnen”, skal forstås som den danske udenrigs- og 
integrationsminister Inger Støjberg i starten af september måned udgav. Kampagnen blev udgivet i 
en form af en annonce der informere de tilkommende flygtninge omkring regler i forbindelse med 
opholdstilladelse, økonomisk støtte med videre.  
“Skræmmekampagnen/ skræmme-annonce”: Skræmmekampagnen/ skræmme-annoncen skal 
forstås som forrige begreb, altså annoncen udgivet af udenrigs - og integrationsminister Inger 
Støjberg. Annoncen har været under skarp kritik, og dermed fået tildelt navnet 
“skræmmekampagnen/ skræmme-annonce”.  
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Ry: Der nævnes gentagne gange at Danmarks samt Sveriges “ry” vil undersøges, og hvilken 
virkning det har med hensyn til flygtningenes valg af land. Ry skal i projektrapporten forstås på 
samme måde, som omtale.  
 
5. Afgrænsning af opgave 
Vores emne er afgrænset således at vi har valgt at tage udgangspunkt i den aktuelle 
flygtningestrøm, de syriske flygtninge og landene Danmark og Sverige. Det har vi gjort for at 
skærpe vores opgave og for at få besvaret vores problemformulering på bedste vis. 
Da der kan være en masse årsager og faktorer til hvorfor mange af disse flygtninge målrettet vælger 
at søge asyl i Sverige frem for Danmark har vi valgt kun at fokusere på de to store faktorer vi mener 
vil kunne give os en afklaring af hvorfor situationen ser ud som den gør. I af med at vi har gjort det, 
har vi også valgt ikke at inddrage medierne som en årsag, da det er et meget bredt fokuspunkt som 
vi ikke har tid eller ressourcer til at undersøge. 
Emnet vi har valgt at beskæftige os med er aktuelt og der er en masse vinkler som man kan 
undersøge opgaven fra. Derfor har vi valgt at afgrænse vores opgave og taget udgangspunkt i vores 
problemformulering set fra landenes synspunkt af. Vi har derfor ikke inddraget flygtningenes syn 
på situationen, men i stedet prøvet at dreje den hen mod at forstår deres valg ud ved netop at 
undersøge Danmark og Sveriges forholde. Vi har således valgt at fravælge den sociologiske vinkel i 
opgaven, hvor der fokuseres på individets baggrund. 
Da vi har valgt at gøre vores opgave så fokuseret og problemorienteret som muligt har vi også været 
nødsaget til at skære flere spændende diskussioner fra såsom mediernes indflydelse og rolle og 
hvordan landene håndtering af flygtningene er som den er, og udefra det undersøge om det kan have 
en effekt på deres ry og på længere sigt flygtninges valg når de skal til at tage stilling til hvilket land 
der skal søges asyl i. I tråd med ovennævnte kunne man undersøge hvad de tidligere flygtninge som 
nu er bosatte i landene har af erfaringer og høre deres meninger og deres syn på de to lande og 
hvordan eks. deres asylprocess er forløbet. 
Vi vil ydermere undersøge hvilket ry Danmark og Sverige har, ud fra nogle konkrete kilder: en 
kampagne, en debat og den danske og svenske asylpolitik: Vi vil primært benytte os af disse 
materialer til at opbygge analysen og vores opgave på. Vi vil derfor ikke sætte særlig meget fokus 
på det generelle ry som Danmark har. 
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6. Metode 
Understående metodeafsnit kommer helt grundlæggende til at handle om, at få læseren indforstået 
med hvordan vi har arbejdet med projektet samt hvorfor vi har valgt følgende måde. Afsnittet 
omhandler blandt andet om, at tydeliggøre vores arbejdsmetode, og udover det fremhæve andre 
alternativer der kunne have været brugt.  
Vi har i gruppen valgt at både beskæftige os med den kvalitative arbejdsmetode, samt den 
kvantitative. Det kvalitative metode forekommer primært. Det vi har valgt at inddrage i vores 
projektrapport er blandt andet, debatindlægget mellem Danmark og Sverige. Debatten vedrører 
henholdsvis Danmarks og Sveriges håndtering, af den aktuelle flygtningestrøm. Vi har dernæst også 
valgt at inddrage den såkaldte “skræmmekampagne” udstedt af Inger Støjberg. Den kvantitative 
metode har vi valgt at inddrage, for at kunne bekræfte og ikke mindst understøtte forskellige 
antagelser vi undervejs har gjort os. Den kvantitative metode har vi valgt at tage med, i form af 
statistikker.  
Med hensyn til indfaldsvinklen til projektets problemformulering, har vi hovedsageligt valgt den 
induktive indfaldsvinkel/ metode. Da det er blot nogle faktorer vi undersøge og analysere, i 
forbindelse med flygtningenes valg af land i forhold til Danmark og Sverige. Vi kategoriserer, 
behandler og observere data til et sandsynligvis udsagn/konklusion, om hvilke faktorer flygtninge 
lægger meget vægt på i forbindelse med deres valg af land. 
Herunder har vi udarbejdet et skema, der belyser hvilke styrker samt svagheder der kan forekomme 
når man bruger den kvalitative - og kvantitative metode. 
Kvantitativ 
metode ( Styrker ) 
Kvantitativ 
metode ( 
Svagheder ) 
Kvalitativ 
metode ( Styrker 
) 
Kvalitativ metode ( 
Svagheder ) 
Det er let 
tilgængeligt i store 
mængder, og i de 
fleste tilfælde.   
En af svaghederne 
kan være, at det 
fundet kvantitative 
materiale i større 
omfang. Ikke kan 
Mulighed for 
uddybende, 
konkrete og 
begrundede 
svar. Fokuseret 
Informanterne ( 
interviewpersonerne ) 
kan være utilgængelige, 
samt svære at få fat på. 
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bruges, altså det 
ikke specifikt nok. 
og helt 
specifikke svar. 
Et af de 
overordnede 
styrker ved 
kvantitativ metode 
er, at resultaterne 
kan behandles og 
generaliseres ud 
fra et lille udsnit 
og kortlægge hele 
målgruppen. 
Kontra den 
kvalitative metode.  
Udarbejderen, 
forfatteren og 
redaktørerne 
kendes ikke. 
Derfor kan der i 
værste tilfælde 
blive anvendt store 
mængder tid, på 
kildekritik.   
Udvinde data og 
svar, som ikke 
eksistere 
allerede. Eller få 
begrundet og 
uddybet 
tidligere 
udtalelser og 
svar.  
- Få information 
samt viden, fra 
et mere 
“indefra” 
perspektiv. I 
stedet for at 
analysere 
allerede 
udarbejdet 
materiale. 
Det skal stemme 
overens med 
informanten og 
gruppens tidsplan. 
- Der kan muligvis 
forekomme 
forhindringer og 
barrierer, der kan gøre 
det vanskeligere. 
Forhindringer og 
barrierer, i form af 
misforståelser og/eller 
sprogbarrierer.   
Informationen der 
indsamles, 
kategoriseret og 
opstilles læseligt. 
Kvantitativt 
materiale opstilles 
oftest med 
illustrationer ( 
grafer og 
Materialet kan 
tidsmæssigt være 
ubrugeligt, fx i 
forbindelse med 
vores opgave hvor 
vi beskæftiger os 
med en 
problemstilling der 
er aktuel. Derfor 
Størrer 
fleksibilitet hvis 
den kvalitativ 
metode 
anvendes. 
Kontra den 
kvantitative 
metode, da den 
kvalitative 
Der skal tage stilling til, 
om hvorvidt 
informanten udtaler sig, 
med fx en politisk 
holdning man gerne vil 
undlade. Eller at 
udtalelserne 
grundlæggende er 
baseret på personlige 
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statistikker ), der 
gør det meget 
lettere for læseren 
at forstå 
materialet.   
er forældet 
materiale 
ubrugeligt. 
metode kan 
tilpasses til den 
specifikke 
undersøgelse. 
erfaringer. 
    
 
Udover at gribe dette projekt an fra den synsvinkel vi har valgt at beskæftige os med. Kunne man 
som et alternativ finde adskillige, andre tilgangsvinkler samt metodiske overvejelser. Der kunne 
havde eksempelvis været inddraget interviews. Interviews som gruppen selv havde været ude og 
lavet, dermed beset samt bearbejdet projektet fra en meget mere kvalitativ indfaldsvinkel. Dermed 
havde projektet været bygget op, på vores egne observationer og vi kunne havde fået svar på 
personlige tvivlspunkter. Hvis vi i gruppen havde valgt at beskæftige os, med denne tilgangsvinkel 
til projektet havde vi også haft mere primær empiri. Da den kvalitative metode, som beskrevet 
tidligere, lægger ofte op til at observere processer samt tvivlspunkter vi ikke selv har mulighed for 
at undersøge ved inddragelse og hjælp af interviews.  
 
Havde vi tværtimod valgt at udelukke den kvalitative metode og synsvinkel, dermed fokuseret mere 
på den kvantitative metode havde vi haft en projekt, hvori vores materiale havde været målbart. 
Således kunne projektrapporten alternativt indeholdt adskillige beregninger, da den kvantitative 
metode ofte lægger op til at der inddrages diverse beregninger. 
Kontra den induktive indfaldsvinkel, kunne vi havde beskæftiget os mere med en deduktiv 
indfaldsvinkel. Resultatet af dette havde været en mere specifik samt en mere konkret konklusion. 
Da konklusionen havde været bygget op på konkrete præmisser, som afgøre om hvorvidt 
konklusionen enten er sand eller falsk (Olsen & Pedersen 2015: 228 - 230).  
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6.1 Projektdesign 
I vores opbygning af projektet har vi opstillet to arbejdsspørgsmål, som giver et indblik i hvad vi vil 
beskæftige os med i opgaven. Igennem disse spørgsmål vil vi forsøge, at besvare 
problemformuleringen bedst muligt. Arbejdsspørgsmål er skrevet i tråd med hvordan vi har valgt at 
opbygge vores projekt. 
Vi vil starte med en redegørelse af asylpolitikken i Danmark og Sverige for derefter at sammenligne 
dem og undersøge hvor forskellene ligger i den måde, de kører deres politik på. Vi vil bruge de to 
asylpolitikker for grund til besvarelse af opgaven.  
Vores projektdesign er herunder illustreret:  
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Arbejdsspørgsmål 1
Undersøgelse og sammligning af 
asylpolitikken i Danmark og Sverige 
Problemformulering
"Hvilke faktorer Kan spille ind i flygtningens valg af enten Danmark 
eller Sverige?"
Arbejdsspørgsmål 2
Hvordan har Danmark været 
omtalt i forhold til Sverige i 
flygtningesituationen/krisen?
Gennemgang + analyse af de væsentligeste 
punkter, i asylpolitikken i Danmark og 
Sverige  
Inddragelse samt analyse af Inger Støjbergs 
"skræmmekampange" + debtatten mellem 
Danmark og Sverige 
Konklusion
Perspektivering
Metode
Valg af metode, andre alternativer + fordele 
og ulemper
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 Kilde: Jacobsen, H. Hans & Sauer, Jørgensen 2015: 32 ) 
 
Til den analyserende og diskuterende del vil vi benytte os af en kampagne, et debatindlæg samt 
nogle artikler som skal besvare vores 2. Spørgsmål omkring hvilken omtale Danmark har, i forhold 
til Sverige i flygtningedebatten.  
Vores problemformulering er en spørgende problemformulering, dvs. den er opbygget med fokus i 
et hvorfor spørgsmål, da vi søger svar på nogle af de faktorer som kan have en indflydelse på hvor 
flygtninge foretrækker at tage hen. Derfor er der ikke nogen endelig svar på vores opgave, 
gyldigheden af opgaven vil aldrig kunne være 100 procent opnået.  
   
6.2 Teori 
Da vores opgave er baseret på empiriske materiale og bygger op på en sammenligning af Danmark 
og Sverige, samt er mere undersøgende har vi valgt ikke at inddrage Teori i et stort omfang.  
Push and pull effekt. 
Indledende vis i projektet vil vi gerne efterrationalisere, hvorfor flygtningene overhovedet bort 
flygter fra deres hjemland. I forbindelse med den aktuelle flygtningekrise, flygter flygtninge 
hovedsageligt på grund af Det Arabiske Forår. Tildeles også på grund af de utilsigtede 
konsekvenser der er blevet udviklet, som kan overværes i blandt andet Syrien. Hvor størstedelen af 
mennesker, der flygter på nuværende tidspunkt, stammer fra ( Hansen, S. Mette 2015 ).  
Det vigtigt at differencen mellem flygtninge samt indvandrere forstås, da begge begreber og 
definitioner let blandes sammen eller forveksles med hinanden. Indvandrere rejser ind til et land, af 
egen vilje og vilkår. Det kan være adskillige årsager til dette, blandt andet som dårlige levevilkår i 
hjemlandet. Hvorimod en flygtninge efterlader sit hjemland på grund af fx forfølgelse, borgerkrig 
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osv (Holst, M. Susse 2007: 7). Til at beskrive flugt i en situation som denne, kan man tale om 
såkaldte ”push” – samt ”pull” – faktorer eller ”push og pull modellen”. I modellen skal ”push” 
forstås som de eller den faktorer, der får folk til at flytte eller flygte. Hvor ”pull” faktoren skal 
fortolkes som de eller den faktorer der trækker. For det enkelte individ kan der være utrolige mange 
årsager til at flygte, samt flere forskellige motiver for hvorfor Danmark eller Sverige skal være det 
land hvor der fx søges asyl (Jacobsen, H. Hans & Sauer, Jørgensen 2015: 32-33). Understående er 
der angivet en et skema, der illustrere hvilke former for push samt pull faktorer, der eksempelvis 
kan forekomme i forbindelse med nogle vælger at forlade deres hjemland.  
Oftest er det en kombination af begge faktorer der medvirker i, at individer vælger at flygte. I 
situationen vi beskæftiger os med så er det ligefrem livstruende for indbyggere, at bo i lande som fx 
Syrien. Derfor er lande der tilbyder en grad af materiel sikkerhed, såsom det helt basale mennesket 
har brug for at overleve. Som mad, sundhedssystem, skole til børn samt et tag over hovedet 
(Ellegaard, Mette 1994: 16). I tilfældet vi tager udgangspunkt er det helt klart, at der er tydelige 
push – samt pull-faktorer (Sørensen, Allan 2015). Det Arabiske Forår i Syrien har udviklet sig, fra 
fredelige protester til en decideret borgerkrig (Havmand, Tobias 2014).   
Helt konkret i det tilfælde vi har valgt os at beskæftige os med, så er det borgerkrigen i Syrien der 
fungere som det overordnede push faktor. Et af de mest markante samt allerførste konsekvenser der 
opstår, i forbindelse med en borgerkrig er at der mange gange opstår en strøm af folk der er på flugt 
(Andersen et.al 2015: 204). Flygtningene fra Syrien, hvor størstedelen af de flytningerne er fra 
(Hansen, S. Mette 2015), sørger først og fremmest beskyttelse. Men nu når konflikten i Syrien har 
været i gang i mere end 4 år, samt den ikke har nogen udsigt til at ende i den nærmeste fremtid. Så 
må flygtningene tænke fremadrettet. Derfor er det faktorer såsom familiesammenføring, forsørgelse 
samt generelle muligheder, de må prioritere først. Disse faktorer bliver blandt andet gennemgået, 
videre hen i projektrapporten, med vægt på den danske – samt svenske asylpolitik.    
 
 
 
6.3 Empiri 
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Vi har valgt at benytte os af empiri i form af en konkret debat hvor der debatteres og diskuteres om 
de forskellige synspunkter og meninger Danmark og Sverige har vedrørende flygtningestrømmen. 
Den har vi valgt at inddrage, da den er med til at give et overblik over hvordan de forskellige 
synspunkter er i de pågældende lande og politiske partier og hvordan begge lande mener at krisen  
 
skal håndteres. Vi vil bruge debatten til at få analyseret og besvare hvordan landets ry påvirkes af de 
politikker som er i magten og hvorvidt deres meninger og synspunkter på krisen kan have en 
negativ eller positiv effekt på deres ry. Debatindlægget skal forstås understøttende til vores Inger 
Støjbergs ”skræmmekampagne”. Vi har ydermere også gjort brug af statistikker, udarbejdet vores 
egen, hvori det tydeliggøres hvor stor en forskel der faktisk er på asylsøger tallene i Danmark og 
Sverige. Indlægget vil hjælpe os og give os en bredere forståelse for hvordan de to lande, Danmark 
og Sverige har valgt at tackle situation og hvad de hver især mener om den måde deres naboland 
har valgt at håndtere krisen, hvilke konsekvenser det kan give og hvordan de bør ændre og lære fra 
hvordan deres land klare situationen. 
Udover at vælge debatten mellem Danmark og Sverige, samt kampagnen udgivet af Inger Støjberg, 
som vores empiri i projektrapporten. Har vi endvidere inddraget statistikker samt tal, til at 
underbygge af vores påstande. Empirien som vi gør brug af, i forbindelse med vores projektrapport. 
Består grundlæggende af sekundær empiri. I form af statistikker, forsknings bøger, tidligere 
elevrapporter samt anden relevant litteratur. Vi har ikke haft en udelukkende kvalitativ 
tilgangsvinkel til projektet, det havde højst sandsynligt havde resulteret i interviews. Dermed havde 
vi også haft en del primær empiri.  
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7. Sammenligning af asyl- og 
udlændingepolitikken i Danmark og Sverige 
Hvad indeholder asylpolitikken?  
Asylpolitikken handler groft sagt om, hvilke asylansøgere et land vil give beskyttelse til (Dietz, 
Malene & Frost, Dorte 2009: 32 ). I dette afsnit vil vi tage hul på de vigtigste faktorer i 
udlændingepolitikken, og hvilke muligheder flygtninge har for at få asyl med henblik på den danske 
og svenske politik. Vi vil fokusere på følgende punkter i udlændingepolitikken:  adgang for 
flygtninge, opholdstilladelse og muligheder for familiesammenføring. 
Der er nogle betingelser man skal opfylde, før man bliver betragtet som flygtninge og får godkendt 
sin asylansøgning, det vil vi belyse i afsnittet om asylprocessen.  
Ifølge FN’s flygtningekonvention er en flygtninge en person, som er flygtet fra det land han er 
statsborger i, pga. en velbegrundet fare for vedkommendes liv (Udlændingestyrelsen 2015). Dette 
kan eksempelvis gælde for mennesker, som er flygtet fra alvorlige overgreb på civile i forbindelse 
med fx krig. For at søge om asyl i Danmark skal situationen være alvorlig og velbegrundet, før man 
får tilladelse til at blive i Danmark. 
Som nævnt tidligere i rapporten, så er Danmark blevet ramt af en alvorlig flygtningesituation, 
ligesom mange andre Europæiske lande. Dette skyldes den kritiske situation, som finder sted nede i 
Syrien. Krigen i Syrien har været skyld i at mange syrere har bevæget sig hen mod Danmark og 
Sverige. I 2014 var asylsøgertallet 14.792 i Danmark og i Sverige kom det op til 81.301 asylsøgere.  
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Herunder er en graf angivet, for at illustrere tallene fra et andet perspektiv. 
  
Overstående kan man se den tydelige forskel, hvorledes hvor mange asylansøgere der var i 
henholdsvis Danmark og Sverige år 2014. 
 
7.1 Asylprocessen i Danmark og Sverige 
I dette afsnit beskrives processen, som asylansøgerne skal igennem for at opnå asyl.  Der er jævne  
 
forskelle i hvordan landene behandler asylansøgninger, da Sverige og Danmark er tilsluttet de 
samme internationale konventioner. Følgende regler gælder i både Danmark og Sverige. 
Når en flygtninge når frem til Danmark/Sverige bliver asylansøgeren grundregistreret hos politiet, 
hvorefter asylsøgeren bliver indkaldt til en samtale i Udlændingestyrelsen, som er en form for en 
oplysnings- og motivsamtale. 
Idet Danmark og Sverige er en del af Dublin-forordning, bliver asylansøgernes fingeraftryk 
registreret, for at sikre at asylsøgeren ikke har en anden sag kørende i et andet land (Arbejderen 
2015).  Derfor er det første skridt i asylprocessen, at myndighederne finder ud af, hvilket land skal 
behandle asylansøgeres sag. Ifølge Dublin-forordningen er det som regel det første EU-land  
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flygtningen ankommer til, som skal behandle sagen. 
Når fingeraftrykket bliver registreret, og det viser sig, at vedkommende har en sag kørende i et af de 
andre lande, som er en del af Dublin-forordningen, bliver asylsøgeren sendt tilbage til det land 
han/hun blev registreret i først. 
Hvis asylsøgeren ikke er registreret i andre lande, og opfylder betingelserne, for at søge om asyl, 
kommer søgeren videre i asylprocessen og sagen bliver dermed viderebehandlet i det pågældende 
land. 
I den anden fase af sagsbehandlingen tager Udlændingestyrelsen højde for, om asylsøgeren opfylder 
kravene for at søge om asyl (Justitsministeriet & Udlændingestyrelsen 2013: 12).  Her vil der først 
og fremmest blive kigget på den generelle situation i asylsøgerens land, og om asylsøgeren risikerer 
at bliver forfulgt og om der hyppige og systematiske overgreb i asylsøgerens hjemland, som 
myndighederne i vedkommendes land ikke er i stand eller villig til at beskyttelse borgen imod. I 
dette tilfælde vil en ansøgning blive godkendt.  
Den ovenstående asylproces, som gælder i Danmark gælder også i Sverige. Variationen i 
asylpolitikken i Danmark og Sverige komme til udtryk, når der er tale om opholdstillade. I følgende 
afsnit vil vi belyse, hvilke forskelle og ligheder der er i Danmark og Sveriges regler angående 
opnåelse af opholdstilladelse. 
 
7.2 Opholdstilladelse 
Reglerne angående opholdstilladelse har ændret sig i forbindelse med flygtningestrømmen. Den 3. 
februar 2015 blev der foretaget en ændring i udlændingeloven, som har gjort det sværere for  
 
flygtninge at opnå en permanent opholdstilladelse. Det er ikke længere muligt at søge om 
permanent opholdstilladelse lige når man ankommer til landet. Flygtningen skal have opholdt sig i 
Danmark i mindst 5 år, før vedkommende kan søge om en permanent opholdstilladelse. 
Grunden til at det er blevet sværere for flygtninge at opnå permanent opholdstilladelse er, at den 
danske regering mener, at syrere der er flygtet til Danmark skal vende hjem til Syrien, når 
situationen bliver bedre. Asylansøgere får derfor en tidsbegrænset beskyttelsesstatus, med mulighed  
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for forlængelse, når opholdstilladelsen er udløbet. Den tidsbegrænset opholdstilladelse er som regel 
på 5 år.  
I Sverige får flygtninge en permanent opholdstilladelse, når de opfylder bestemte betingelser, dog er 
der nogle tilfælde, hvor asylsøgere kun får en tidsbegrænset opholdstilladelse, som gælder i mindst 
et år (svensk udlændingestyrelse 2015).  
I november 2015 har den svenske regering offentliggjort nogle stramninger angående 
opholdstillade. De vil også ændre lovene, så der bliver givet midlertidige opholdstilladelser som i 
Danmark. (Danmarks Radio 2015)  
 
7.3 Familiesammenføring 
I Danmark er det kun tilladt at have familiesammenføring med ægtefælle eller børn. I Sverige er det 
også muligt at få familiesammenføring med blandt andet forældre, søskende og flere som omfattes 
af reglerne. 
Desuden er der en højere aldersgrænse for ægtefæller i Danmark. I Danmark skal begge parter være 
24 år for familiesammenføring, hvorimod aldersgrænsen i Sverige er 18 år. Derudover stiller 
Danmark tilknytningskrav om, at parret skal have størst samlet tilknytning til Danmark. Dette krav 
findes ikke i Sverige. Sverige stiller heller ikke nogle forsørgelseskrav ved familiesammenføring. I 
Danmark skal personen, som søger om familiesammenføring betale for families flybilletter.  
I forbindelse med den aktuelle flygtningekrise, er det blevet sværere at søge om 
familiesammenføring i Danmark, når en flygtning opnår en midlertidig opholdstilladelse. Dem som 
opnår en midlertidig beskyttelse, må først søge om familiesammenføring et år efter de har opnået en 
midlertidigbeskyttelse. Regeringen foreslår at stramme reglerne her, ved at gøre 
familiesammenføring mulig først efter 3 år (Statsministeriet 2015)  
 
Siden flygtningekrisen begyndte, har det været tydeligt at flygtninge finder Sverige mere attraktiv 
end Danmark. Deres begrundelse er, at det tager længere tid at sammenføre sin familie, og at det er 
lettere at opnå opholdstilladelse i Sverige, men når man sammenligner reglerne i Sverige og 
Danmark, så viser det sig at det er næsten de samme regler, som er gældende i begge lande. Der er  
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lang ventetiden for sager der omhandler familiesammenføring i både Danmark og Sverige. I Sverige 
var ventetiden til familiesammenføring i 2014 mellem 11-16 måneder (Ægteskab Uden Grænser 
2015). I Danmark var ventetiden i 2014 kortere end i Sverige. Flygtninge har i gennemsnittet ventet  
5,5-5,7 måneder, før de er blevet genforenet med deres familier i Danmark.  
Grunden til at ventetiden i Sverige er længere, kan skyldes at Sverige har taget imod et stort antal 
flygtninge og har flere sager de skal behandle. Sveriges statsminister bekræfter, at der har været en 
markant stigning i antallet af flygtninge, derfor vil Sverige på nuværende tidspunkt stramme 
reglerne for asyl og familiesammenføring.  
” Vi skal have en human flygtningepolitik, det er vigtigt. Men vi har efter sommer set så stor en 
stigning i antallet af flygtninge, at vi må handle”, siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven. 
(Danmarks Radio 2015).  
Sveriges regering foreslår at tidsbegrænse retten til familiesammenføring, og kun give 
familiesammenføring i undtagelsestilfælde. (Danmarks Radio 2015)  
Den økonomiske støtte er desuden højere i Danmark end Sverige. I Danmark ligger kontant ydelsen 
til en enlig voksen på ca. 2587 kr. om måneden og i Sverige samt øvrige Europæiske lande såsom 
Belgien, Holland og Frankrig har en asylsøgere ret til ca. 1700 kr. pr. måned. Der er nogle 
undtagelser, for fx familier med børn, men overordnet ser det ud til, at Danmark yder højere kontant 
ydelser end Sverige. (Politiken 2015)  
 
7.4 Delkonklusion  
Konklusionen er at asylpolitikken i Danmark og Sverige er ens på mange måder. Asylprocessen er 
den samme i både Danmark og Sverige idet landene er en del af Dublin-forordningen. Når 
asylsørgeren har angivet sit fingeraftryk, undersøger udlændingestyrelsen om vedkommende har 
angivet fingeraftryk i et andet europæisk land, som også er en del af Dublin-forordning, hvis dette 
er tilfældet bliver asylsøgeren sendt tilbage til det første land den pågældende person forbi passeret,  
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hvis ikke bliver asylsøgerens sag behandlet i Danmark – dette gælder også i Sverige. I den fase af 
asylpolitikken, vil asylsøgeren få den samme behandling lovmæssigt.  
Forskellen kommer til udtryk, når man ser på reglerne om opholdstilladelse. I Danmark tilbydes 5 
års midlertidig opholdstilladelse til flygtninge, i Sverige er det muligt at søge om permanent  
opholdstilladelse, når man er flygtning fra Syrien. Det er de gældende regler nu, december 2015, 
dog har den svenske regering foreslået nogle ændringer i loven angående opholdstilladelser til 
asylsøger. Sverige vil indføre midlertidig opholdstilladelse, ligesom Danmark. Hvis man følger de 
nuværende regler, så er Sverige en bedre mulighed end Danmark, idet det er hurtigere at opnå 
permanent opholdstilladelse, på den måde er asylsøgeren sikret et sted at bosætte sig i, hvis 
forholdene i vedkommendes land ikke bliver bedre. Men de nuværende regler er ikke garanteret, 
hvis lovforslagene (stramninger i asylpolitikken) bliver indført, vil det være det samme om man 
søger asyl i Danmark eller Sverige.  
Det samme gælder regler om familiesammenføring. I Danmark er det først muligt for asylsøgeren at 
bede om familiesammenføring, et år efter at vedkommende har fået opholdstilladelse. I Sverige kan 
man gøre det med det sammen, men den svenske regering er også ved at foreslå at stramme loven 
om familiesammenføring. Sveriges regering vil gøre familiesammenføring tilladt i visse 
nødstilfælde samt indføre midlertidige opholdstilladelse.  
På trods af stramninger i den danske asylpolitik, så tilbyde Danmark gode vilkårene sammenlignet 
med andre Europæiske lande. Men der er bedre muligheder for at få permanent opholdstilladelse i 
Sverige og for familiesammenføring, men ventetiden er længst i Sverige, da der en stor del 
asylsager, som Sveriges Udlændingestyrelse skal behandle. Men dette holder ikke, hvis 
lovforslagene til en strammere asylpolitik bliver indført. (Politiken 2015) 
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8. Analyse af kampagnen 
Danmarks omtale i forhold til Sverige i forbindelse med flygtningekrisen 
 
Dette afsnit har til formål at analysere kampagnen som den danske indenrigs- og 
integrationsminister Inger Støjberg har annonceret, med det formål at oplyse om de gældende regler  
og de nye opstramninger til flygtninge som overvejer at søge asyl i Danmark. Analysen vil 
ydermere behandle den kritik kampagnen har modtaget. 
8.1   Kampagnen – hvad står der? 
(Kampagnen er vedhæftet med som bilag) 
Inger Støjberg har i starten af September 2015 valgt at indrykke annoncer i fire store libanesiske 
aviser samt på de sociale medier i Libanon. Annoncerne indeholder en kampagne, der har til formål 
at oplyse flygtninge, der overvejer at søge asyl i Danmark om gældende regler og de nye 
asylpolitiske opstramninger (se bilag 1). De libanesiske medier er valgt da de læses i store dele af 
Mellemøsten. For at sikre en så stor spredningseffekt som muligt, er den udover de libanesiske 
medier også offentliggjort på de danske asylcentre samt på netsiden nyidanmark.dk, på 10 
forskellige sprog. Ministeriets mål er at kampagnen skal sprede sig til de sociale medier og dermed 
nå en bred landegruppe. Udover det nævnes der også fra ministeriets side at den primært er 
målrettet til menneskesmuglere samt transportører mv. »der formidler rejserne til potentielle 
asylansøgere« ( Jørgensen, S et.al 2015 ). 
Kampagnen som den danske udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i starten af 
september måned (Tordrup, Martin & Binderup, Jakob 2015 ) udgav har medført en stærk reaktion 
fra omverdenen og er bl.a. blevet kritiseret for at være umoralsk, usmagelig og en dårlig branding af 
Danmark( Pedersen, S. Mette 2015 ). Kampagnen som er på en side er klar med sine udmeldinger 
og oplysninger om de nye stramninger og ændringer som der er blevet vedtaget. 
Kampagnen starter med en kort introduktion der oplyser om de ændringer i opholds regler, som den 
nye regering har vedtaget. Der nævnes derefter at der er blevet valgt at stramme op i en række af 
regler vedrørende flygtninge. 
Den første nye regel i kampagnen som folketinget har vedtaget lyder på at sociale ydelser er 
reduceret med op til 50 procent for nyankommne flygtninge. 
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Dernæst er der blevet nævnt en liste med regler som regeringen vil fastholde og  sikre at de er 
gældende. Her nævnes at man ikke vil kunne få familiesammenføring det første år hvis man 
opholder sig i Danmark som flygtning eller migrant med en midlertidig opholdstilladelse og at man 
tidligst kan få permanent opholdstilladelse efter 5 år. Derudover gælder det at før man er sikret en 
permanent opholdstilladelse, dvs. inden for minimum de første 5 år,  til enhver tid kan risikere at få 
sin midlertidig opholdstilladelse fratrukket. 
 
Kampagnen slår derudover fast at man for at opnå en permanent opholdstilladelse skal opfylde 
nogle bestemte sprogkrav i form af at man skal kunne tale og forstå det danske sprog. Derudover 
bliver de ansøgninger som anses som ’åbenbart grundløs’ dvs. de ansøgninger som 
udlændingestyrelsen ikke mener opfylder kravene for at søge asyl, ikke behandlet og afvises 
dermed i en haste proces. 
Der advares samtidig i de to sidste punkter mod en hurtig tilbagesendelse af asylansøgere, der bliver 
afvist og om et specielt tilbagesendelses-center som er til for at sikre at de afviste asylsøgere 
forlader landet hurtigst muligt. 
8.2 Hvad kommunikeres der ud med kampagnen? 
Kampagnen starter med helt overordnet at komme ind på hvem der har sendt kampagnen som er det 
danske udlændinges ministerium og hvad den handler om, altså ændringer i opholdsreglerne. Dette 
er blevet fremhævet med fed skrift for at fange læserens interesse. Kampagnen starter med at  ’’The 
Danish immigration authorities are informing about..’’ Dette er med til at få læseren til at 
interesserer sig, da der fra første sætning emplementers hvilken målgruppe dette kan have en 
interesse for. I af med at den er publiceret i de libanesiske medier og asylcentre i Danmark såvel 
som net hjemmesider, hvis primære besøgende og læsere højt sandsynligt er folk som har interesse 
for disse regler og ændringer og er dem som søger viden omkring emnet kan det tænkes at man 
bevidst har valgt at nævne at det er ’’the danish immigration authorities’’ som vil informere 
omkring nogle ændringer. 
 
Næste sætning forklarer at ’’denmark has decided to tighten the regulation concerning refugees in a 
number of areas’’ – her bliver målgruppen skærpet ind yderligere med en afklarelse af hvilken 
størrelse der faktisk er tale om – altså ’’refugees’’- At der ikke nævnes at det er regler som primært  
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vedrører flygtninge og migranter i første sætning kan være en overvejet handling, da det måske 
ellers vil ’’stå frem’’ for meget og ikke virke så neutral eller saglig og mere som en kampagne som 
er målrettet til flygtninge som en effekt på flygtningskrisen, især når man ved at der er flygtninge 
som flygter fra krig. Man har derfor i stedet valgt at starte bredt ud med at nævne at det er den 
danske udlændinge ministeriet som har lavet nogle ændringer for så at uddybe hvem disse regler 
vedrører længere ned i teksten. 
 
 
 
I kampagnen er der brugt en negativ ladet tone. Især de enkelte stramninger er blevet formidlet med 
en direkte og hård tone. Der bliver brugt en masse tunge ord som er med til at øge følelsen af 
negativitet såsom ’’risk’’ ’’tighten’’’  ’’rejected’’ og ’’ensure’’ blot for at nævne nogle eksempler. 
Den mest opvækkende regel i kampagnen som ministeriet kalder for en »informationsindsats« er 
den nye regel som ministeriet har vedtaget og som er placeret som den første. Den lyder på at man 
har reduceret de sociale ydelser med op til 50 procent. Dette er blevet formuleret som at man har 
valgt at ’’Reduce the social benefit significantly’’ – Der bliver altså her gjort klart hvor meget der 
egentligt reduceres, altså ’’significantly’’ – så de flygtninge som læser det er indforstået med i hvor 
høj grad ydelserne har ændret sig. Man har ikke valgt at sætte dem lidt ned, men reduceret dem 
signifikant med 50 procent. 
Kampagnen går videre med at opremse de resterende regler hvilket indledes med sætningen : ’’The 
government will maintain and ensure’’ – ’’ensure’’ altså sikre, så man ved at der ikke kommer til at 
blive taget med let hånd om disse regler og at de er fastlagte, uden nogen former for undtagelser. 
Flygtningene skal altså ikke forvente at der vil være undtagelser eller at der tages let på disse regler, 
hvis man overvejer at komme op til landet. De er gældende under alle omstændigheder for alle 
uanset om man er far til fire børn eller ung kvinde og man skal derfor ikke holde sine forventninger 
høje til undtagelser eller at der tages forbehold for den enkelte flygtnings situation. 
’’ will not have the right to bring family members’’ denne sætning er formuleret med en hård tone 
og der gøres klart med ’’ will not have the right’’ at de ikke vil kunne have rettigheden til at få deres 
familier herop. Samtidig understreges der også med ’’foreign nationals’’ at det gør så gældende for 
dem som kun midlertidigt har beskyttelse i Danmark. Dette kan gøre flygtninge som flygter fra krig 
eller en lignende situation utryg, da mange prioriterer at de kan få deres familier op til landet så  
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hurtigt som muligt, især når situationen i deres land er usikker. Der nævnes heller ikke hvornår de 
så kan forventes at få tilladelse til at få familiesammenføring og det efterlader derfor et 
spørgsmålstegn da man ikke ved hvornår der så kan forventes at man får familiesammenføring. 
’’foreign nationals can only be granted…’’ ’’only’’ betegnes som ‘kun’, ergo kan det forstås som at 
der ikke kan blive garanteret. 
’’ foreign nationals can only be granted a permanent residence permit after 5 years at the earliest’’ – 
’’earliest’’ altså de kan altså tidligst få permanent opholdstilladelse 5 år efter at have været i landet 
– der er altså høj sandsynlighed for at der for manges vedkommende kommer til at gå mere end 5 
år, hvilket gør situationen ustabil for flygtninge som mange har børn og koner. Denne usikkerhed 
og ustabilitet kan også have en effekt på flygtninges valg af land. At de har nævnt i reglerne at  
 
’’..prior to this they risk having their residence permit revoked’’ – giver en fornemmelse for 
usikkerhed  for de flygtninge som kommer til landet eller overvejer det, da de i mange år ikke kan 
være sikker på hvor de står. 
’’in order to obtain..’’ altså opnå – får det til at lyde som om at det er noget som er svært at få. Altså 
noget som man skal gøre sig fortjent til at få, hvilket kan virke fjernt og give et indtryk af at det er 
svært at nå til. Brugt til at tydeliggøre sværhedsgraden for at få permanent opholdstilladelse. At der 
er sat ’’language requirements’’ oplyser igen at der stilles nogle krav før man kan få permanent 
opholdstilladelse og signalere dermed at det ikke er nemt eller alle som kan få det.  
 
At bruge sætninger som ’’all rejected asylum seekers must be returned quickly from Denmark’’ og 
’’ There is a special return centre to ensure that rejected asylum seekers leave Denmark as quickly 
as possible’’ giver et indtryk af at der bliver ført en stram politik, med hensyn til hjemsendelsen af 
afviste asylansøgere. Man informere samtidig også med en regel som egentlig ikke er særlig 
relevant for flygtninge før de er kommet til landet. At ingen ansøgninger vil blive behandlet hvis 
ansøgningen er åbenbart grundløs betyder at hvis udlændingestyrelsen ikke mener at du er egnet til 
at søge asyl, så kan du ikke komme herop. Hvor man før blot skulle igennem en anderledes proces 
for at blive vurderet og måske egnet til at søge asyl, har man nu valgt at slå hårdt ned og sige at 
disse ansøgere slet ikke vil komme i betragtning til at få asyl på nogen måder. Dette er tydeligt slået 
ned, da der står at ’’..it is refused in accordance with a particularly expedited procedure’’ – man har 
altså valgt at hurtigt afvise disse sager, og man sender dermed signalet om at alle andre end dem  
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som er flygtninge og ikke gør sig egnet til asyl ikke skal forvente eller prøve på at komme op til 
landet, da ansøgningen vil blive afvist. Der er gjort brug af begrænsende og negativ ladende ord 
som ’’rejected’’ og ’’revoked’’ 
 
Udgivelsens datoen kan også analyseres for at have en betydning, da den er valgt at blive publiceret 
i takt med at flere og flere flygtninge har fundet vej op til EU. Samtidig har man valgt ikke at 
udgive den i Syrien, hvor det jo er der er krig og der de fleste flygtninge flygter fra, men i stedet i 
de libanesiske medier som nævnt foroven læses af det meste af Mellemøsten og hvor mange 
flygtninge i første omgang er flygtet hen til. Man har derfor taget med i overvejelsen at informere 
de flygtninge som er i første omgang er flygtet ud til nærområderne og som er dem som overvejer at 
rejse op til EU.  
 
Kritik af kampagnen: 
Selvom flygtnings kampagnen har medvirket til at skabe et forvrænget billede af Danmark som at 
være et land som kører en stram flygtningepolitik, bl.a. i forhold til Sverige og har været diskussion 
emne for en del debatter og nyhedsartikler både herhjemme og i udlandet, som har kritiseret de 
stramninger som med kampagnen er blevet spredt over det meste af Mellemøsten, er der også blevet 
fremført en anden vinkel og et lidt anderledes problem på netop denne kampagne. Kritikere i 
Danmark har beskyldt den såkaldte skræmme kampagne for at være vildledende ( Abrahamsen, 
Sebastian et. al 2015 ) denne beskyldning kommer efter at man har konstateret at de regler som er 
blevet oplyst faktisk er faktuelt korrekte i den forstand at det er de regler som er gældende, men at 
det samtidig er irrelevant for størstedelen af de flygtninge som læser det, dvs. at mange af de regler 
som er blevet reklameret med faktisk kun er gældende for en lille gruppe af flygtninge som kommer 
til landet frem for at være det til alle som kommer hertil. Et eks. som bliver givet inde på 
informations net hjemmeside er at reglen med at man først kan få familiesammenføring efter et år 
faktisk kun har været gældende for under 7 procent af alle dem som har fået asyl i Danmark i 2015 
(Abrahamsen, Sebastian & Frich, Morten 2015). Det samme er tilfældet med reglen om at man som 
flygtning først kan få permanent opholdstilladelse efter 5 år, og førhen da kan få frataget sin 
midlertidige opholdstilladelse – dette passer heller ikke da, langt de fleste flygtninge som kommer 
får asyl  i henhold til flygtningekonventionen og derfor har en meget lille chance for at blive sendt 
tilbage. 
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Der er en væsentlig forskel på hvordan kampagnen har valgt at formidle disse oplysninger og 
hvordan de rent faktisk gør sig gældende. Som nævnt ovenover har man altså ikke været ude og 
sætte nogle falske regler som ikke gør sig gældende i Danmark - de gør sig gældende – dog bare 
ikke i så bred forstand som der gives udtryk for. Man har f.eks. i annoncen valgt at undlade at bruge 
nogle af de ord som begrænser reglerne og understreger at de kun gør sig gældende for en lille 
gruppe af de syriske flygtninge. 
I kampagnen nævnes der at ’’ foreign national can only be granted a permanent residene permit 
after 5 years at the earliest. Prior to this they risk having their residence permit revoked’’ – her 
nævnes der ikke i en hvor stor omfang af flygtninge der er tale om, om det er alle eller få er ikke 
nævnt, men som læsere forstår man det samtidig som om at det er gældende for alle. 
 
Reglen med at man hvis man har opholdstilladelse midlertidig opholdstilladelse først kan få 
familiesammenføring efter et år er heller ikke den hele sandhed, da man ifølge jurister som har  
 
været inde og undersøge kampagnes påstande (Abrahamsen, Sebastian & Frich, Morten 2015) altid 
har midlertidig opholdstilladelse når man kommer til landet, så der er ikke noget hvis som der bliver 
nævnt i kampagnen, så man som flygtninge skal føle sig særbehandlet, da de alle sammen først 
starter med at få midlertidige opholdstilladelse.  Derudover er der også blevet klargjort at faktisk 
kun en lille procentdel af alle de flygtninge som kom til Danmark i 2015 først gik hen og fik 
familiesammenføring efter 1 helt år, de fleste fik det efter et par måneder. 
 
» Det er svært at have noget imod korrekt information. Men det er ikke svært at have noget imod 
vildledende information. Og det er, hvad der er tale om i annoncen. Vildledende information er 
særligt alvorligt i en situation, hvor mennesker skal træffe en beslutning, som får afgørende 
indflydelse på deres liv og fremtid.«  Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm, 
mener altså at kampagnen ikke giver korrekte oplysninger om asylreglerne, da de er vildledende. 
Han mener at dette er noget som man bør have særlig fokus på, da det kan påvirke og havde en 
indflydelse i flygtningenes fremtid. 
 
»Formålet er at informere sagligt og nøgternt om forholdene i Danmark, som regeringen er i fuld 
gang med at stramme op på,« Har Inger Støjberg skrevet på sin facebook profil, men dette passer  
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ikke helt ifølge flere eksperter som snarere mener at den er manipulerende frem for at være 
informerende. 
Inger Støjberg  nævner at den er ’’saglig’’ og ’’nøgternt’’ dvs. er objektiv og er upersonlig. Dette 
udsagn vækker også en tvivl, da den beskyldes for ikke at have beskrevet i hvor står omfang 
reglerne gælder og gjort klart og tydeligt at det ikke gælder for alle. I stedet er der ikke blevet nævnt 
noget i kampagnen omkring hvor stor eller lille omfang der er tale om, hvilket menes at være et 
bevidst valg fra regeringens side. Der menes at kampagnens hensigt er at manipulerer reglerne og 
giver et forkert billede af forholdene i Danmark. Samtidig er det heller ikke objektivt, da man har 
valgt at fremlægge de negative regler som for flygtningene er begrænsende, i stedet for også at 
inddrage de muligheder som Danmark giver flygtninge.  
 
 
 
 
9. Diskussion  
I følgende afsnit vil vi diskutere, hvorfor flygtninge finder Sverige mere attraktiv. Skyldes det at 
asylreglerne i Sverige er til flygtningenes fordel eller er det blot den danske regering retorik der 
skræmmer asylsøgerne? Vi vil ud fra vores analyse af Inger Støjbergs såkaldte 
”skræmmekampagne” og asylpolitikken i Danmark og Sverige vurdere, hvad årsageren til at 
flygtninge foretrækker Sverige. Vi har også valgt at inddrage en debat som tager udgangspunkt i 
flygtningestrømmen og fremviser de forskellige synspunkter og holdninger som henholdsvis de 
danske og svenske politikere og debatøre har. 
 
 
Danmark og Sveriges asylpolitik er så ens, at det er vanskeligt at påpege forskelle. De eneste 
tydelige forskelle i asylpolitikken er, at det er lettere at opnå permanent opholdstilladelse og at få 
familiesammenføring, men alt tyder på at den svenske regering vil ændre disse regler, og hvis disse 
ændringsforslag bliver indført, kommer asylpolitikkerne i Sverige og Danmark til at være ens. 
Derfor kan vi ikke se nogle fordele, ved at man som flygtninge vælger Sverige frem for Danmark,  
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når vi sammenligner reglerne, men vi kan godt se, at der ligger et problem i den måde reglerne 
bliver indført på og den danske regeringens negative tone. Danmark tænker for meget på sig selv og 
på, hvilke konsekvenser flygtningestrømmen kommer til at medføre for landet på længere sigt. 
Hvorimod Sveriges retorik er anderledes, Sverige virker mere åben for de mennesker, som søger 
beskyttelse i deres land og åbner armene for dem. Sverige finder ikke flygtninge, som en belastning. 
Tværtimod, Sverige mener, at de nyankommet flygtninge er god arbejdskraft for Sverige, nu hvor 
antallet af ældre stiger og der er manglende arbejdskraft. Men Sverige kan ikke tage sig af alle 
flygtninge selv, landene i Europa er nødt til at samarbejde og hjælpe hinanden med at tage imod 
flygtninge, så det ikke kun er et land der skal stå med opgaven. Det har vist sig, at ventetiden for 
asylsøgeres sager er op til 16 måneder, dette skyldes den belastning Sverige står for, og det pres de 
er udsat for. Det er ikke lovene, som frastøder flygtninge, men retorikken. Danmark fremstår 
umenneskelig i dens politik og retorik, og virker skeptiske for flygtningestrømmen. Det kommer til 
udtryk, når de udarbejder en kampagne, hvor reglerne beskrives med negativt ladet formuleringer 
og bliver oversat til fx arabisk og publiceret i lande såsom Libanon, for at oplyse folk fra 
Mellemøsten, at forholdene alligevel ikke er så gode, som man skulle tro. Derudover er stemte 
flertallet i folketinget nej til at tage imod 200 flygtninge. Beskæftigelses- og integrationsborgmester 
Anna Mee Allerslev fra Radikale Venstre siger, at grunden til at hun stemte nej er, at Danmark ikke 
har økonomien til det og Lars Aslan Rasmussen (S), der er gruppeformand for Socialdemokraterne 
på Københavns Rådhus’ argument er, at København i forvejen har integrationsproblemer (Politiken 
2015). Det tyder på, at argumentet for at den danske regering ikke vil tage imod flygtninge, dels 
skyldes økonomien og integrationen, men det Danmarks regering mangler er at se, hvor stort et 
behov disse mennesker har for at få beskyttelse.  
En anden grund til at der er flest flygtninge der retter kurs mod Sverige, er at Sverige har været 
omtalt i medierne, for at være et af de lande, som har taget imod flest syriske flygtninge og hvor 
reglerne angående familiesammenføring er milde. Det er klart at en flygtning hellere vil til Sverige, 
hvis vedkommende har planer om at hente sin familie. Der er mange eksempler, hvor man har hørt 
om fx en far eller mor, der har flygtet og taget den livsfarlige rejse, for at få sine børn i sikkerhed. 
Efterhånden er der også mange syrere, som har familie nede i Sverige, og gerne vil genforenes med 
dem. Derfor har reglerne om familiesammenføring en kæmpe stor betydning for flygtninge, de vil 
have svær ved at trives, når de har familie eller børn nede i Syrien, som de ikke kan genforenes 
med.  I Danmark kan man først søge om familiesammenføring et år efter at man har opnået asyl, og  
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der er lovforslag om at hæve det til 3 år. Det er alt for lang tid at skulle vente 3 år før man 
overhovedet kan søge om familiesammenføring. Mange familier har børn de vil hente hertil, og 
ventetiden forårsager at børnene eller forældrene begår selvmord, fordi de ikke kan klare de forhold, 
som finder sted i deres hjemlandet og længslen efter at komme i sikkerhed.  
Kampagnen 
Den måde reglerne er blevet formidlet på i kampagnen giver det indtryk af at man faktisk ikke 
ønsker at flygtninge rejser heroppe, i det man bevidst har valgt kun at fokusere på de begrænsende 
lovgivninger og regler, som gør sig gældende for flygtninge. Hvis kampagnen blot var for at oplyse 
ville man kunne forestille sig at der også var inddraget de regler som er til fordel for flygtningene,  
så man fik fremlagt et neutralt billede af de regler, som er gældende for dem i Danmark uden kun at 
have fokus på det negative og det begrænsende. Det at der vælges at forklare den envejs betyder 
dermed også, at Inger Støjberg vil have at flygtninge har et negativt billede af Danmark som 
værende et land der ikke er særlig attraktivt. Som flygtning kan det forestilles at man efter at have 
læst kampagnen ikke vil være villig til at tage chancen og søge asyl i Danmark. Kampagnen er med 
til at danne et billede af Danmark som et usikkert land for flygtninge, hvor man når som helst kan 
sendes tilbage og ikke ved hvornår man eks. kan få sin familie oppe til landet - det kan få flygtninge 
til at miste modet og håbet om at de har en chance for at få permanent opholdstilladelse selv hvis de 
tager den lange rejse heroppe til. 
 
 
Som der nævnes i debatten af den svenske minister, Kristina Persson er både Danmark og Sverige 
velhavende, velfungerende og rige lande som uden problemer sagtens kan bidrage til at hjælpe 
flygtninge og give dem asyl. Dette passer og kan ses i bl.a. Danmarks levestandard. Danmark er et 
velhavende og ressourcerigt land som godt kan klare flere end 1000 flygtninge, så hvorfor er det at 
de ikke vil tage imod flere med åbne arme?  
 
Thomas Gyldal, forsvarer Danmark ved at sige at antallet af flygtninge som landet modtager har en 
indflydelse for Danmarks evne til at tage ansvar på længere sigt. Han understøtter dette med at give 
eksempler på hvordan der af erfaring ses problemer og udfordringer i en lang række aspekter af 
samfundet på grund af at Danmark før i tiden har taget imod for mange flygtninge. Derfor skal der  
 
gives asyl til færre og i stedet hjælpes i nærområderne så man faktisk får hjulpet dem som er i nød. 
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På dette punkt er de danske politikere og debattører enige og der gøres også klart at der selvfølgelig 
gives sympati for de synspunkter som Sverige ligger omkring at man skal hjælpe så mange som 
muligt, men at der er behov for at man ikke tage situationen og ser naivt på den.  De danske 
politikers pointe med at der skal hjælpes i nærområderne er en god pointe, dog virker det mere som 
om de bruger det til at forsvarer og argumentere med, når snakken falder om hvorfor de ikke 
hjælper dem som er på vej heroppe. Det er klart at der skal hjælpes i nærområderne, men landene 
burde også tage det ansvar som de kan på kort sigt. Der burde hjælpes hvor der kan.  
 
Set med henblik på kampagnen som Inger Støjberg (V) har valgt at annoncere med og hvordan den 
er blevet fremstillet, kan man diskutere for hvorvidt det denne kritiske tilgang til 
flygtningestrømmen har rødder i andre, lidt dybere, bekymringer for Danmark end bare at være en 
situationen og en mængde af flygtninge som landet ikke føler at det kan klare.  
I debatten nævnes der af Henrik Arnstad at problematikken i Danmark ligger i at landet har 
racistiske normer og hvor debatten i Sverige er en levende debat med folk som har forskellige 
synspunkter er den i Danmark forstummet og tales ikke om. Ydermere udpeger Per Svensson, som 
er fra Sydsvenska Dagbladet at disse racistiske normer som kommer til udtryk i en 
fremmedfjendtlighed af flygtninge i Danmark er et elite problem, det er altså medierne og den 
politiske elite som skaber denne fremmedfjendtlighed. Dette udtrykkes bl.a. via det medierne 
vælger at have fokus på i form af nyheder og synspunkter og på hvordan politikerne udtaler sig og 
reklamere for Danmark ved eksempelvis at annoncere med kampagner.  
 
 
De politiske partier som er på magten, har en vis indflydelse i hvilke problemer og diskussioner der 
bliver talt om i samfundet, i det de vælger de samfundsrelateret emner som har relevans for deres 
politik og det som de står for, men er fremmedfjendtligheden kun et elite problem? I Danmark har 
man et demokrati, hvor borgerne i høj grad er med til at vælge hvem der kommer til magten og 
bestemmer, hvilket betyder at borgere vælger at stemme på de partier som de mener har samme syn 
på hvordan samfundet skal indrettes som dem selv. Hvis der derfor menes at man i Danmark er 
fremmedfjendsk når det kommer til flygtninge må der også tages højde for at borgere også et eller 
andet sted har en indflydelse på dette.  
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Svenskernes syn på flygtningestrømmen er åben og der menes at der selvfølgelig vil være et pres i 
starten følge af at man tager en masse flygtninge til landet, men at det på længere sigt vil skabe 
økonomisk vækst i landet og være en fordel i arbejdsmarkedet, da der er brug for unge flygtninge 
som kan tage over de ældre.  
Danmark vælger at fokusere mere på begrænsningerne i samfundet selvom de, som Sverige også 
har svært ved at udfylde jobs bl.a. i servicebranchen. Derfor kunne det være en fordel for Danmark 
også at modtage flere flygtninge og som Sverige tænke langsigtet på dette front (Skaksen, R. Mette 
2015).  
 
De danske politikere nævner alle sammen i debatten at de flygtninge som kommer til landet skal 
være lovlydige over for de danske værdier og de grundlæggende demokratiske værdier som 
Danmark har – Der kommer ikke med konkrete eksempler på hvad det er de har problemer med 
som flygtninge ikke er lovlydige efter, men man kan gå ud fra at de specifik mener ytringsfriheden i 
det den førhen har skabt problemer i samfundet. I debatten nævnes gang på gang ytringsfrihedens 
rolle i hvorfor Danmark måske er lidt kritiske overfor at tage imod for mange flygtninge og det 
virker som om at snakken for de danske politikers i alle de debatter og diskussioner som er ender 
med at falde på de frihedsrettigheder som Danmark har og hvordan flygtninge kan være en trussel 
mod dem. Man får derfor et indtryk af at grunden til at de ikke tager imod flere flygtninge bunder i 
deres frygt for hvordan det vil påvirke deres ytringsfrihed og deres frihedsrettigheder.  
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10. Konklusion 
 
Vi har igennem vores projekt fået afklaret, at der ikke er store forskelle i asylpolitikken i Danmark 
og Sverige. Det er altså ikke reglerne i Sverige der tiltrækker flygtninge, men den danske retorik, 
som frastøder dem. Vi kan ude fra vores sammenligning af asylpolitikken i Danmark og Sverige se, 
at reglerne stort set er ens. Variationerne er i reglerne om familiesammenføring og opnåelse af 
permanent opholdstilladelse. Disse to faktorer er afgørende for flygtningens valg, idet mange af de 
flygtninge som når til Danmark eller Sverige, har familie i Syrien, som de vil bringe i sikkerhed ved 
at hente dem til landet. Når flygtninge hører at Danmark vil gøre familiesammenføringen sværere at 
opnå, så vil de blive frastødt og foretrække Sverige, men i virkeligheden er det heller ikke nemt at 
opnå familiesammenføring i Sverige, pga. det pres Sverige bliver udsat for, med det store antal 
flygtninge, som de har taget imod.  
 
Vi er derudover igennem analysen og diskussions delen kommet tættere på en konklusion som lyder 
på at Danmarks ry i høj grad er afhængig af hvad Danmark vælger at reklamere med frem for at 
bunde i noget som eks. er skabt af andre lande. Danmarks omtale er derfor et resultat af hvad de 
selv udtrykker af meninger og synspunkter og hvor meget af deres energi de faktisk ligger på at 
diskutere og annoncere med deres love og regler. Selvom de to lande kører nogenlunde samme 
politik, ligger forskellen i hvordan og hvad de vælger at kommunikere ud til omverdenen, i dette 
tilfælde flygtninge. Kampagnen som Inger Støjberg har annonceret med og kritikken den har fået 
for at være manipulerende er et eksempel på dette, da der bevidst selv vælges fra regeringens side at 
gå ud og annoncere med hvor dårligt de egentlig behandler flygtninge som kommer op til deres 
land. Sverige har til sammenligning udtrykt venlighed og kritiseret den danske kampagne, hvilket 
har gjort at Sverige bliver set som det ’’gode’’ land som er hjælpende, åbne og forstående hvor 
Danmark bliver anset for at værende det omvendte.  
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11. Perspektivering 
Igennem dette forløb samt vores projektrapport er blevet en del klogere på situationen, samt hvilke 
faktorer der muligvis kan spille ind i forbindelse med flygtningenes valg af land når det kommer til 
Danmark og Sverige. Grundet manglende ressourcer og en bestemt tidsbegrænsning og andre 
forhindringer, har vi ikke haft mulighed for at kunne inddrage andre aspekter og indfaldsvinkler. 
Under arbejdet med vores projekt er der opstået problemstillinger som stiller spørgsmål til hvordan 
man rent faktisk håndtere situationen i henholdsvis Danmark og Sverige- Hvis der skulle arbejdes 
videre med projektet kunne man forestille sig at der kunne tages hul på hvordan landene hver især 
integrere og håndtere disse flygtninge når de er kommet til landet. Hvilke muligheder og ressourcer 
bliver der givet med henblik på økonomisk støtte, materielle støtte, med videre og hvordan trives de 
flygtninge som for 5-10 år siden kom til landet? En anden vinkel på dette kunne også være at 
undersøge hvad eksempelvis Danmark kunne gøre for at neutralisere deres omdømme og gøre sig 
mere attraktiv med fokus på at øge asylsøger tallene. Her kunne man gå ind og undersøge hvilke 
faktor der kunne ændres, om der f.eks er nogle samfundsmæssige forhold eller politiske holdninger 
man kunne tage ind og prøve at ændre ved.  
Udover dette kunne projektet muligvis havde haft en anden konklusion, hvis en mere kvalitativ 
tilgangsvinkel havde blevet taget i brug. Dette inkluderes således at en af de flygtninge viste 
samarbejdsvilje, hvorefter et interview kunne havde været brugt. Dermed havde projektrapporten 
ikke været opbygget på antagelser og analyser. Men primær empiri havde spillet en meget større 
rolle. 
Interviews kunne i allerhøjeste grad bruges til, at be - eller afkræfte om der overhovedet er et 
spørgsmål om faktorer der spiller ind i forbindelse med flygtnings valg af land? 
Et andet interessant undersøgelsespunkt kunne blandt andet være at undersøge, hvordan hele denne 
omstridte situation kommer til at udforme sig løbende. Under udarbejdelsen af vores projektrapport, 
er der efterkommet flere ændringer som vi ikke har kunnet tage stilling til og inddrage. På grund af 
manglede tid, samt for at holde os indenfor vores afgrænsede områder. Sverige indførte blandt 
andet en overraskende grænsekontrol, der kunne fungere som et udmærket punkt at tage 
udgangspunkt i.  
 
Det kan blandt andet kombineres med mange kontroversielle udtalelser, fra Venstre politikeren 
Inger Støjberg der i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation, har skabt mange overskrifter. 
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Helt konkret har Inger Støjberg udtalt at flygtninge skal forsørge sig selv, hvis deres økonomiske  
 
kapital tilegner sig til det. Samtidig skal værdigenstande til en værdi af over ca 5000 kroner, 
konfiskeres før flygtninge kan fortsætte i Danmark ( Attardo, David 2015 ). Projektet kunne med 
udgangspunkt i det blive udarbejdet i en højere enhed, hvori der blev åbnet op for flere alternativer 
samt muligheder, der ikke er inddraget i projektrapporten vi har udarbejdet. Udtalelsen fra 
Venstreorienteret politiker Inger Støjberg, lægger særdeles op til at sociologi inddrages, den franske 
sociolog Pierre Bourdieu. I relation med Pierre Bourdieu, kunne hans begreb “Økonomisk kapital” 
være med til at undersøge og/ eller understøtte Inger Støjbergs udtalelser. Således ville der være en 
større inddrages der mere relevant teori i forhold til opgaven, da vi har undladt at inddrage teori. 
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Bilag 2 
Studieforløbsbeskrivelse til 1. semester 
Dette er jeres studieforløbsbeskrivelse til 1. semesters projektet. I det følgende skal I som gruppe 
reflektere over den proces, I har været igennem i forbindelse med udarbejdelse af jeres projekt både 
i forhold til det faglige indhold og den arbejdsproces I har været igennem som gruppe. Dette skal I 
gøre ved at forholde jer til fire overordnede tematikker omkring jeres arbejdsproces. 
•   Det faglige indhold i jeres projekt    
•   Gruppen som en organisationsenhed    
•   Gruppen som en produktionsenhed    
•   Gruppen som arbejdsmiljø    
Til intern evaluering skal I som gruppe have forholdt jer til de første spørgsmål under hvert punkt. 
Spørgsmålene under 'Læringsudbytte' skal I først reflektere over i forbindelse med den endelige 
aflevering af projektrapporten. 
Til både intern evaluering og til endelig aflevering af projektrapporten skal denne 
studieforløbsbeskrivelse gemmes som pdf-fil og indgå i afleveringen af materialet. 
Studieforløbsbeskrivelsen skal afleveres i sin endelige form som bilag til projektrapporten. 
Studieforløbsbeskrivelsen indgår som en del af eksamensgrundlaget for projekteksamen i form af 
gruppens refleksioner og vurderinger af projektarbejdets arbejdsproces. 
Det faglige indhold i projektet 
I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige 
krav til projektet. 
• Hvordan har husets tema afspejlet sig i jeres projekt? 
Vi har i forbindelse med husets tema, der var “Det skæve Danmark”, valgt at beskæftige os med 
den aktuelle flygtningekrise. Hovedsageligt grundet det er aktuelt, samt det foregår så tæt på os 
og vi kan komme helt ud dog opleve samt observere hvad der foregår. I gruppen har vi forsøgt at 
finde et perspektiv, der spejler emnet fra husets tema.   
• Hvad har I gjort for at indfri studieordningens krav til projektet? Hint: I finder studieordningen 
her: http://www.ruc.dk/?eID=push&docID=23753 
Til at starte med har vi indstillet os på, hvilke helt konkrete og formelle krav der er. I takt med 
hvad der forventes af os. Vi har blandt andet i gruppen prøvet at deltage så meget som vi har 
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kunne, i gange vi har haft workshop samt husmetode. For at opfylde det der kræves af os i 
forbindelse med det, nemlig 75 % tilstedeværelse. Udover det har vi for at gøre det nemmere for 
os selv, prøvet at deltage så meget muligt til både forelæsninger samt følgende opfølgninger. 
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at indfri de faglige krav til næste semesters projekt? 
At det er utrolig vigtigt at de faglige krav er opfyldt, i forbindelse med semesterprojektet. At få 
opfyldt de faglige krav så hurtigt som muligt, ihvertfald skal det ikke udskydes, for så ikke at 
tænke på det i takt med at projektet skrider fremad.   
• Hvad vil I fagligt gøre anderledes til næste semesters projekt? 
Prøve at deltage endnu mere end vi allerede har gjort. Blandt andet løbende kvalitetssikre at det 
vi skriver lever op til forventningerne. Læse korrektur flere gang, og løbende således vi kan spare 
tid i sidste ende. Hjælpe hinanden med henblik på formuleringer osv, så vi får løftet sproget til et 
så højt fagligt og akademisk niveau som muligt.      
Gruppen som organisationsenhed 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I som gruppe har organiseret jeres arbejde. 
• Hvordan har I organiseret jeres arbejde? 
Vi har organiseret gruppearbejdet, således at vi prioritere at disponere tiden så bedst så muligt 
højst. VI har taget højde for, der kan være hverdagspligter derfor prøver vi at koordinere tiden så 
det passer med alle I gruppen bedst muligt. Dette har vi grundlæggende gjort for at kunne 
udnytte tiden bedst muligt, og mindske tidsspild så meget som muligt. Et utrolig effektivt værktøj 
vi har gjort brug af, er blandt andet Google Docs. Der tillade alle i gruppen, at være på samme 
dokument på samme tidspunkt. Således kan alle fra gruppen følge med, når der bliver redigeret 
noget i dokumentet. 
• Hvordan har I fordelt ansvaret imellem jer? 
Vi har i gruppen benyttet os af at uddele opgaver. Vi har som eksempel taget et hovedpunkt og 
efterfølgende delt det op, så alle I gruppen har noget at skrive om. Vores erfaringer om at gøre 
det på følgende måde, er at det fungere rigtigt godt. Vi får alle overholdt aftalen. Vi har været 
ude for nogle gange, at en enkelt fra gruppen får skrevet lidt mindre end aftalt. Det kan fx være 
pga at emnet er for svært, eller af andre årsager og det er også helt forståeligt. Det vi evt kunne 
gøre bedre, er at dele punkterne ud på den måde så alle får udnyttet deres fulde faglighed. Samt 
samle og gennemgå efter hvert punkt er blevet udfyldt, således at alle i gruppen har styr på hele 
rapporten. 
• Hvordan har I evalueret jeres arbejdsproces, efterhånden som projektet er skredet frem? 
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Vi har indtil videre ikke haft en grundlæggende evaluering, vi har skrevet noget ned og 
efterfølgende talt om det er godt og hvad vi kan gøre bedre. Men eftersom vi ikke rigtige er 
færdige med arbejdsprocessen, har vi ikke kunnet evaluere den. Vi har løbende inddraget vores 
vejleder med jævne mellemrum, blandt andet ved at holde vejledningsmøder og sende materiale 
til hende. Så hun evt kan komme med feedback, og hjælpe os til at forbedre projektet. 
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som organisationsenhed til næste semesters 
projekt? 
Det er betydeligt at inddrage vejlederen meget jævnligt, således man får sikret sig at man er på 
rette spor. Udover dette skal ressourcerne og de faciliteter man har til rådighed, udnyttes til det 
fuldeste. Dette er blandt andet nogle af de erfaringer har vi gjort os, for at kunne få gruppen til at 
fungere som en organisationsenhed så optimalt som muligt. 
• Hvad vil I gøre anderledes som organisationsenhed til næste semesters projekt? 
Noget vi kan gøre anderledes til næste gang, er blandt andet at udnytte alle faciliteter som vi har 
til rådighed. Blandt andet at vi har RUC samt Rub til rådighed næsten hele døgnet rundt. 
Løbende også samle hele projektet sammen, og krydse af når vi er færdig med et afsnit. Således 
vi i sidste ende ikke sidder, og er I tvivl om hvilke afsnit der skal redigeres på grundet rapportens 
afsnit er fordelt mellem alle gruppemedlemmer. Det grundlæggende kan altid forbedres, således 
som at alle tager ansvar samt hjælper hinanden.    
Gruppen som produktionsenhed 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I som gruppe har fungeret som 
produktionsenhed. 
• Hvordan har I fået produktionen til at skride fremad? 
Igennem en lige og god arbejdsfordeling, har vi fået produktionen og projektet skubbet fremad. 
Vi har udpeget hinandens stærke sider og dermed fremhævet det postivie i hver enkelte. 
Produktionen har været fremadrettet blandt andet fordi, vi hver i gruppen har været gode til at 
tage initiativ til at opfylde de krav, der gør at produktionen kan skubbes I den rigtige retning. 
Blandt andet såsom at overholde deadlines, evt informere hinanden I god tid om forhindringer 
og vigtigst af alt; håndteret forhindringer og mulige konflikter så god og rigtigt som muligt. 
• Hvad har der skullet til for, at I som gruppe producerer bedst muligt? 
Noget af det der blandt andet skullet til for os som gruppe, før vi producerer bedst muligt har 
været at vi kommunikere med hinanden. Når vi har fået udnyttet hinandens kompetencer og lært 
af hinanden, skrider vores proces også positivt fremad. Det har været vigtigt for os, at kunne 
samles, samt sidde sammen. Det har virkelig været en betydende faktorer for gruppen for at 
kunne producere bedst muligt. Give hinanden feedback på hvad der kan gøres bedre, samt hvad 
der er godt.   
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• Hvordan har I udnyttet hinandens ressourcer bedst muligt? 
Udover at have peget hinandens væsentligste og bedste kompetencer ud. Har vi haft utrolig stor 
fokus på at fordele rollerne ud imellem alle gruppemedlemmer. Dette punkt har været en smule 
vanskeligt, da ingen af os kender hinanden i forvejen. Dette har fungeret som en form af 
barrierer, men vi det har vi prøve at overkomme så hurtigt som muligt. 
• Hvilke betingelser har været vigtige, for at I som samlet gruppe arbejder henimod aflevering af 
'produktet/projektet' som jeres fællesmål? 
At kunne kommunikere med hinanden, samt sige til I rigtig god til hvis der har opstået eventuelle 
forhindringer. Udover det har det været vigtigt for gruppen, at vi har kunnet forstå hinanden og 
dermed taget ansvar og hjælpe hinanden. En anden vigtig betingelse for os har været, at alle i 
gruppen har det godt. Således at vi I gruppen alle trives godt, og samtidig har en god fremadrettet 
arbejdsproces. 
Læringsudbytte 
·      Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som produktionsenhed til jeres næste project 
 
Der skal tages hensyn til alle i gruppen, der skal forstås at det ikke er alle der er lige gode til at. 
Således også at vi i gruppen for fordelt alt så godt ud, som muligt. Således at alle punkter bliver 
fyldt ud, og hinandens kompetencer bliver udnyttet til det fuldeste. Således at der er en solid 
effektiv produktion. 
Det der har fungeret utrolig godt i vores gruppe, der er blevet beskrevet tidligere, er at vi har 
kunne kommunikere med hinanden. Som produktionsenhed er det vigtigt at gruppen ikke isolere 
sig selv, altså gruppemedlemmerne ikke isolere sig samt fordyber sig i en del af 
projektet/projektrapporten. For at gøre op med det, er det godt for gruppen at samles.  
·      Hvad vil I gøre anderledes som produktionsenhed til jeres næste projekt? 
 
At få nedlagt forhindringer og barrierer ned så hurtigt som muligt, uanset hvilke slags 
forhindringer der kommer i vejen. Sørger for at give, samt få så magnet konstruktiv feedback 
som muligt for at øge produktiviteten i gruppen. Udover dette kan vi gøre noget anderledes så 
som, at mødes oftere for at holde hinanden i gang. Eventual have dage hvor vi sidder og 
producer sammen, og løbende retter igennem hvad der allerede er blevet skrevet. I stedet for at 
bruge store tidsmængder i slutningen af forløbet.    
Blandt andet også starte i rigtig god tid, udover det at få udnyttet alle de ressourcer vi bliver stillet 
på bedst mulig vis. Det vil sige som fx at holde en del flere vejledningsmøder med vores vejleder, 
bruge faciliteter såsom RUC biblioteket mere samt bedre. Med hensyn til at anskaffe material, 
deltage I workshops osv der skal hjælpe og fremme vores projekt fremadrettet. 
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Gruppen som arbejdsmiljø 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I har oplevet arbejdsmiljøet i jeres gruppe. 
• Hvad har karakteriseret arbejdsmiljøet i jeres gruppe? 
Noget af det som har karakteriseret arbejdsmiljøet allermest i vores gruppe, at vi alle har haft et 
rigtig godt social indbyrdes miljø. Det har været med at til at, vi har været I stand til at kunne 
producere godt. 
Vi har undervejs I projektet haft gruppe – og vejledningsmøder hvori, gruppen har formået at 
komme så langt som muligt og overholde aftaler. Sjældent, men dog er det forekommet, har vi 
har haft svært ved at komme videre. Altså er vi stødt på skriveblokeringer, i forbindelse med det 
har vi hjulpet hinanden igen og videre. 
• Hvad har I gjort for at skabe plads til alle gruppens medlemmer i den måde, I arbejder på? 
I gruppen har vi forsøgt at, fordele arbejdsopgaver så lige mellem alle som muligt. Hovedsageligt 
af den årsag af, at alle får skrevet noget samtidig med at vedkommende bliver klogere på et 
punkt. Vi vil gerne undgå, at vi finder os selv i den situation hvor et gruppemedlem hverken siger 
og skriver så meget. Men set bort fra dette, har vi i gruppen ikke kunne finde et rigtigt problem. 
Der skulle være årsagen til at, der ikke er plads til alle medlemmer i gruppen. 
• Hvordan kan I som gruppe bedst muligt fremme arbejdsmiljøet for alle gruppens medlemmer? 
Vi har prøvet at anvende workshops, og samtidig set på Belbins teamroller som vi har fundet 
fornuftige i forbindelse med gruppearbejde. Noget der spiller en meget vigtig rolle for at kunne 
fremme et godt arbejdsmiljø, er blandt andet kommunikation og ærlighed. Så længe vi alle i 
gruppen opdaterede og kommunikerede hinanden, med hensyn til hvordan det stod var vi alle 
klar over situationen omkring hvor langt vi var nået med projektet. Dernæst er det vigtigt at være 
ærlige omkring sine kompetencer, da det kan værste tilfælde kan gå ud over hele gruppen at 
påtage sig ansvar hvor der i virkeligheden ikke kan leves op til kravene og forventningerne. 
• Hvordan har I som gruppe evalueret arbejdsmiljøet i gruppen? 
Ved at se på hvad og hvordan udbyttet har været. Udover det selvfølgelig at vurdere fagligheden, 
om det vi har skrevet kvalitetsmæssigt er godt nok, i forhold til den tid vi har haft til det. Samt 
hvordan vi har disponeret vores tid. Haft konstruktive diskussioner omkring hvordan vi burde 
gøre noget, hvordan og hvorfor det skal gøres. 
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø i jeres næste 
projekt? 
At det er vigtigt der findes et socialt godt miljø, der kan kommunikeres med hinanden. Således 
kan der eventuelt forudse kommende forhindringer, så de tackles bedst muligt. Der er skal findes 
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en god balance I forhold til hvor meget, man kan tillade sig. Har man et “for” godt socialt 
fællesskab kan det resultere I mindre produktivitet.   
• Hvad vil I gøre anderledes med arbejdsmiljøet i jeres gruppeprojekt? 
På stående fod vil vi ikke ændre det store, for at gøre noget arbejdsmiljøet i vores gruppeprojekt. 
Men som beskrevet tidligere er det vigtigt, at man ikke for et alt for godt fællesskab. 
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Bilag 3 
RESUME: 
Følgende rapport er udarbejdet i forbindelse med første semester projekt, på Roskilde Universitet 
(RUC) efteråret 2015 på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Det overordnede emne 
projektrapporten tager udgangspunkt i er “Det skæve Danmark”. Efterfølgende tager rapporten 
videre hen udgangspunkt i den aktuelle flygtningesituation efteråret 2015. Selve 
flygtningesituationen har udspillet sig, under udarbejdelsen af projektrapporten. Under situationen 
har der været stor diskussion, om hvorfor flygtningene foretrækker at flygte til Sverige frem for 
Danmark. Netop dette tager problemstillingen, og store dele af projektrapporten udgangspunkt i. 
Projektrapporten undersøger hvilke faktorer der kan spille ind når flygtningene vælger Sverige frem 
for Danmark?, til at understøtte dette inddrages en debat vist på DR1 mellem Danmark og Sverige, 
Inger Støjbergs annonce, og der undersøges hvilken omtale Danmark har haft i forhold til Sverige i 
forbindelse med flygtningekrisen. Hovedsageligt er der anvendt både kvali - og kvantitativ metode. 
Den kvantitative metode er gengivet i form af statistikker med videre, hvor den kvalitative metode 
forekommer i form af debatten. Flygtningenes valg af land bunder ikke i asylpolitikkerne, derimod 
omtalen og det signal de enkelte lande sender ud til dem. Asylpolitikkerne i Danmark og Sverige 
minder i skrivende stund, om hinanden da Sverige har sagt ja til så mange flygtninge af 
behandlingstiden svare til nogenlunde den samme i Danmark.  
 
Our project rapport is prepared in conjunction with the first semester project, at Roskilde 
Universitet (RUC) autumn 2015 Den Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse. The rapport is 
based on the overall subject “The skæve Danmark” where we have decided to look at the current 
refugee crisis in EU. Our focus is primarly Denmark and Sweden as we find it interesting to go in 
depth with why Sweden is prefered over Denmark when it comes to seeking asylum. 
This interest has led us to our main thesis statement: which factors can play a role in when refugees 
choose Sweden instead of Denmark? To examine this and get and understanding of which factors 
can play a role in the refugees choice we have decided to look at Denmark and Swedens asylum 
policies and compare them. Furthermore we have also analysed and discussed the campaign which 
the danish immigration-minister Inger Støjberg published earlier this year. 
 
To support this is a debate shown on DR1 between Denmark and Sweden involved, Inger Støjbergs 
ad and the reputation of Denmark are examined compared to Sweden’s reputation related to the on 
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going refugee situation. This rapport includes both qualitative and quantitative method. The 
quantitative method is shown in form of statistics where the qualitative method is occurs, in the 
context of the debate. 
The both asylum policies are quiet even, in the both countries. But the difference is in the signal the 
countries send out to the refugees. Denmark sends a more negative signal out to the refugees, and 
that the main reason for why the refugees prefer Sweden instead of Denmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
